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Notice of correction
In the February 2001 issue of the Journal, in the article by Stooker and associates titled “Perivenous
Support Reduces Early Changes in Human Vein Grafts: Studies in Whole Blood Perfused Human Vein
Segments” (2001;121:290-7), the authors would like to cite the specific grant received by Dr Niessen. In
the footnotes on page 290, the grant citation should read: “Dr Niessen is a recipient of the Dr Dekker pro-
gram of the Netherlands Heart Foundation (D99025).” The correct citation is available online at
www.mosby.com/jtcvs.
